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TÜRKİYE’ DE HARİKA 
ÇOCUKLAR SORUNU
Türkiye 'de olağanüstü 
yetenekli çocukların, yani 
"Harika çocuk"larınyetiş­
tirilmeleri için ne gibi 
çabalar harcandı ? Neler 
yapıldı ?Ne sonuçlar elde 
edildi?Bu sorunların ce­
vaplarını bulmaya çalışa -  
cağız bu yazımızda . 1948 
yılında ilk olarak İdil Bi -  
ret ve Suna Kan'm yetiş -  
t ir ilmeler i için çıkarılan 
özel yasadan bu yana 25yıl 
geçti. 1956'da bu yasa de -  
ğiştirildi ve kapsamı ge -  
nişletildi. Bu kadar uygu - 
lamanın mutlu sonuçları 
da var .olumsuz yönleri de. 
Hepsini göreceğiz bir bir .
"Harika çocuk"sorunu da - 
ha başlangıcından tartışmalı 
aslında. Çoğunlukla analar ve 
babalar çocuklarına birer” ha- 
rika" gözüyle bakarlar çoğu 
kez. Bir kısmı da kendilerinin 
hayatta başaramadıkları işle­
ri çocukları yapsın is ter ler. 
Her iki durumda da sonuç ki­
mi zaman özellikle çocuk için 
bunalımlı bir yaşayış olur.
Bütün bunlar bir yana dün­
yada güzel sanatlar alanında 
olağanüstü yetenekteki çocuk­
ları yetiştirmek konusunu özel 
bir yasayla düzenleyen tek ül­
ke Türkiye'dir.
İyi niyetli düzenlenmiş bir 
yasa vardır yürürlükte.Yasa­
nın açık yönleri, uygulamada­
ki kimi düzensizlikler, "Har - 
canan paraların karşılığı bu 
mu olmalıydı?" demeye sü- 
rükliyebilir insanı. Ama bir 
İdil Biret.bir Suna Kan , bir 
VerdaErman ve daha iyice bi­
linmeyen başkalarının yetiş - 
mesi bile, yasanın temelinde 
Türkiye'nin koşullarına uy - 
günlüğünü ve olumlu yönünü 
gösteriyor.
Bu olumlu yönler yanında, 
insanın yüreğini burkan so - 
nuçlar da görülüyor. Yıllar yı­
lı devlet parasıyla yetiştiril - 
diği halde yurda dönmeyenler 
de var. Döndükleri zaman iş 
bulamayanlar da. Her zaman­
ki acı hikayeler.
YASANIN GELİŞMESİ
Olağanüstü yetenekteki ço­
cuklar için ilk yasa İdil Biret 
ve Suna Kan için 12 Temmuz 
1948 tarihinde çıkarıldı. 5245 
numaralı olan bu yasa yalnız 
İdil Biret ile Suna Kan'ı kap -
V
Çıkarılan yasanın mutlu sonuçları 
yanında olumsuz yönleri de var
Kemancı Suna Kan (37) ,  Paris 'e  gittiği sıralarda (al İta).
sıyor ve bu iki olağanüstü ye - 
tenekteki çocuğun yabancı ül - 
kelerde müzik eğitimini öngö­
rüyordu. Biret ile Kan yurt dı­
şında öğrenimlerine devam e- 
derken 1956 yılında yasa deği­
şikliği yapılarak kapsam g e ­
nişletildi. 24 Şubat 1956 yılın ­
da yürürlüğe giren bu yasa 
"Güzel Sanatlarda fevkalâde 
istidat gösteren çocukların 
devlet tarafından yetiştirilme­
si hakkında kanun " başlığını 
taşıyor. Yürürlükte olan yasa
Piyanist İdil Biret (35) .harika çocuk yıllarında (altta)
da budur.
6660 sayılı bu yasa, ola - 
ğanüstü yetenekteki çocukla - 
rın yuft içinde ya da yabancı 
ülkelerde devlet hesabına ye­
tiştirilmeleri konusunda M illf 
Eğitim Bakanlığına yetki ver­
mektedir.
Yasa, seçici kurulun kim ­
lerden oluşacağını da düzen­
lemiştir. Kurulda Talim f^er - 
biye Kurulu Başkanı , Güzel 
Sanatlar Genel Müdürü ve uz­
manlar bulunmaktadır, ikinci 
madde gereğince bu kurul ola­
ğanüstü yetenekteki çocuğun 
seçimini yapmakta , öğrenim 
programını,kimin yanında ye­
tiştirileceğini saptamaktadır. 
Ayrıca kurula, çocuğu denet­
leme, çocuğa ödül ya da arma­
ğan verme, ilerleme görülme­
diği durumlarda çocuğu yasa 
kapsamından çıkarma yetki - 
leri verilmektedir. Yasanın ü- 
çüncü ve dördüncü maddeleri, 
çocuk yurt dışına gönderilir­
se, orada ana ve babalarının 
ya da yakın aile mensupların­
dan birinin eşliğinde bulun - 
durulmalarını,gerek çocuğun, 
gerekse gidecek ana ve baba­
ların masraflarının karşılan­
masını öngörmektedir.
Yasaya bağlı olarak çıka - 
rılan yönetmelikle, olağanüs- 
tü yetenekteki çocuk ve ailesi 
yurt dışındaki bir ülkeye gön­
derilirse, onlara o ülkedeki 
Türk öğrencilere uygulanan 
para üzerinden ödeme yapıl - 
ması ve ayrıca yolluklarının 
ödenmesi sağlanmaktadır.Bun­
lar dışında gene aynı yönet'- 
melikle bu çocukların yurt 
içinde ya da dışında yetişti - 
rilmeleri sırasında sanatla - 
rı ile ilgili araç giderleri, öğ­
retmen, uzman ve yabancı uz­
man ücretleri , kendilerinin 
gidecekleri temsil , konser , 
müze,galeri ve sergiler için 
giriş ücretleri,sanatları ile 
ilgili yapacakları gezilerin 
yollukları devlet tarafından 
karşılanmaktadır Öğrenim dö­
nemlerinde uluslararası ya - 
rışmalarda derece alan hari - 
ka çocuklara ayrıca kurulca 
uygun görülen ölçüde bir pa - 
ra ödülü de verilebilmektedir.
Yönetmeliğe göre yasadan 
yararlanmak için başvuran ço­
cukların müzik dalında ^ kom­
pozisyon ve plâstik sanatlar 
dallarında 14 yaşını geçmemiş 
olmaları gerekmektedir.
Yasada geçen " Fevkalâde 
istidatlı çocuklar"sözünü yö - 
netmelik şöyle yorumlamak - 
tadır : "Fevkalâde istidatlı ço - 
cuklar sözü ile çok üstün bir 
kabiliyet gösteren ve memle - 
ketimizi ileride sanat alanın­
da milletlerarası ölçüde tem ­
sil edebileceği umulan çocuk­
lar kastedilmiştir."
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